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Domino 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Casi esférico, ligeramente deprimido en los polos. Simétrico. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con ligera depresión. Punto pistilar: Pequeño, de color claro indefinido. 
Superficial, situado en una depresión muy suave. Aproximadamente centrado. 
 
Sutura: Casi inapreciable. Superficial, o en una depresión muy ligera. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Apenas rebajada en el lado de la sutura. 
Pedúnculo: Muy corto, espesor variable. Muy pubescente. 
 
Piel: Recubierta de pruina muy abundante, azulada. Pelitos aislados, muy difíciles de ver, alrededor del 
punto pistilar. Color: Totalmente negro. No se aprecia el punteado. 
 
Carne: Verde, transparente. Semi firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, astringente junto a la piel. 
 
Hueso: Muy adherente. Muy pequeño, redondeado. Zona ventral prominente. Surcos laterales poco 
profundos. Borde dorsal dentado. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
